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Relación aproximada de las plantas vasculares descritas para
la flora ibero-macaronésica en 1995
Daniel GOÑI y José Luis BENITO ALONSO
Instituto Pirenaico de Ecología, CSIC
Apdo. 64. E-22700 JACA (Huesca)
c. e.: ipebaOl@fresno.csic.es
A instancias de la redacción del Bolelín de la AHIM ini-
ciamos una serie que tiene por objeto recopilar los taxa nue-
vos de plantas vasculares -con rango de especie o inferior e
incluyendo híbridos- que se vayan describiendo año por
año en el ámbito ibero-macaronésico. También pretendemos
reunir en un futuro los taxa descritos antes de 1995. Con ello
quisiéramos realzar la importancia de los herbarios que se
citan como depósito de ejemplares-tipo, así como ayudar al
lector interesado en esta información taxonómica y nomen-
clatural sin necesidad de acudir a otras listas internacionales.
Para la confección del listado hemos revisado las publi-
caciones científicas ibero-macaronésicasl europeas, etc. sus-
ceptibles de incluir este tipo de datos, que se hallan deposita-
das en las bibliotecas del Instituto Pirenaico de Ecología
(Jaca) y del Real Jardín Botánico (Madrid). Agradecemos la
ayuda que nos han prestado muchos colegas botánicos y el
servicio de bibliotecas del CSIC, accesible vía INTElli\JET.
Como resultado de esta labor, hemos localizado 45 taxa
que a continuación pasaremos a enumerar por orden alfabéti-
co. Damos su nombrej autoría, lugar de publicación y fecha
exacta cuando se conoce, indicación locotípica, pliego tipo y,
si los hubiere, isátipos, parátipos, iconografía, número cro-
mosámico, etc,
RELAOÓN DE l\TUEVOS TAXA
Alchemilla albinervla Frohner in Anales lord. Bol. Madrid
53(1): 19 (X-1995).
Ind. loc.: «Huesca: At Pleta de Paderna, 15 km NE of
Benasque [...), (31TCH068282) [.. .1, 1900-1930 m».
Holólipo: AAU, Frosl-Olsen n. 8205.
A. aranica Frohner in Anales lord. Bol. Madrid 53(1): 26 (X-
1995).
Ind. loc.: «Lérida: Valle de Arán, Montes Saseubas, Palas y
Paletas [... l. C. 1560/1600 m (31TCH180388) ... ».
Holótipo: AAU, Frost-Olsen n. 7723.
Parálipos: AAU, Frost-Olsen n. 7912, 8927, 8943.
A. atriuscula Frohner in Anales lardo Bol. Madrid 53(2): 173
(XIl-1995).
Ind. loc.: «Navarra: 12 km SE de Echarri-Aranaz, Puerto de
Lizarraga. Prope Mirador de Lizarraga, 900 m... ».
Holólipo: MA 560963, Frohner n. 7142.
A. benasquensis Frohner in Anales lardo Bot. Madrid 53(1): 18
(X-1995).
Ind. loc.: «Huesca: Benasque. Prope Baños de Benasque, ad
viam, 1750 m",»,
Holólipo: MA 555394, Frohner n. 6864.
A. borderei Burser ex Frohner in Anales lord. Bol. Madrid
53(1): 20 (X-1995).
Ind. loe.: «)uillet (18)61 Pic Blanc, Ht. Pyr. Bordere»,
Holótipo: BüRD ut «A. pyrenaica (L. DUF.)>>.
A. burgensis Frohner in Anales lardo Bol. Madrid 53(1): 24 (X-
1995).
Ind.loc.: «Burgos, Puerto de Las Estacas de Trueba, 1l00-1l40
m... >;,
Holólipo: MA 555393, Frohner n. 6925.
A. crenulata Frohner in Anales lardo Bol. Madrid 53(1): 29 (X-
1995).
Ind, loe,: «Zamora: Sierra Segundera;;,
Holótipo: SALA 5704.
A. frost-olsenii Frohner in Anales lord. Bol. Madrid 53(1): 13
(X-1995).
Ind. loc: «Huesca: At Pleta de Paderna, 15 km NE of Benasque
[.. .], 1900-1930 (31TCH068282)... ».
Holólipo: AAU, Frost-Olsen n. 8177.
A. hoppe.niformis Frohner in Anales lardo Bot. Madrid 53(1):
29 (X-1995).
Ind. loe.: «Burgos: Navas de Bureba, Sierra de Obarenes [...),
1200 m (30TVN7527)>>.
Holótipo: MA 399393.
A. hypercyd. Frohner in Anales lardo Bol. Madrid 53(2): 175
(XIl-1995).
Ind. loc.: «Navarra: Huarte-Araquil, in Monte Beriáin in latere
boreale, 900 m... ».
Holótipo: MA 560965, Frohner n. 7129.
A. impedicell.ta Frohner in Anales lardo Bol. Madrid 53(1): 15
(X-1995).
Ind. loe.: «Cantabria: C. 2 km N of Puerto de San Glorio [...},
(30TUN584704) [... J. C. 1650-1670 m».
Holólipo: AAU, Frost-Olsen n. 7450 A.
A. iraliana Frohner in Anales lardo Bot. Madrid 53(1): 17 (X-
1995).
Ind. loe.: «Navarra: Cabecera del valle de Irati, collado de
-
LISTA ACTUALIZADA DE MIEMBROS DE LA AHIM
N.º Tipo Herbario Representante Domicilio Ciudad ypais
1 Inst. ABH
Dpln. Ce. Ambient. yReo. Nat. Univ. Aiicanle Apldo.99 E-03080 Alicanle
2 Inst. AH
Dep. Biol. Veg., Fac. 8ioiogía. Univ. Alcaiá Cira. Madrid·Jl¡rna, km 33,6 E-28871 Alcalá de Henares
Campus Universitario
3 lnst. AL\!E
Estación Experimental Zonas Áridas Roberto Lázaro Suau General Segura, 1 E-D400l Almería
4 Insl. ABAN
Sociedad de Ciencias Aranzadi Iilaki Aizpuru Plaza Zuloaga E-20003 San Sebaslián
5 Inst. EC
InsWut Botanic de Barcelona Ángel Rnmo Avda. deIs Muntanyans E-081138 Earcelona
6 Inst. ECC
Dep. BioI. Veg. Fac. Biol Univ. Barcelona Antoni Sánchez iCuxart Av. Diagonal, 645 E-081128 Barcelona
7 Inst. BCF
Fac. Farmacia, Univ. Barcelona JuJián Molero Briones Av. Diagonal, 643 E-1I!028 Barreinna
8 Iusí. BlO
Fac. Ciencias. Univ. del País Vasco Mercedes Herrera Apdo. 644 E4811!0 8ilbao
9 Inst. COA
Jardín Botánico de Córdoba Antonio Pujadas Apdo. 3048 E-14071 Córdoba
10 Inst. COFC
Fac. Ciencias. Univ. Córdoba Emilio Ruiz deOavijo Av. San Alberto Magno, s/n E·I4004 Córdoba
11 Ius!. EMMA
U. D. Botánica. E. T. S. Ingenieros Montes Paloma Gil Eorrell Ciudad Universitaria E-28040 Madrid
12 1n5t. feO
~. BioI. Organismos ySist. Ulliv. Oviedo M.ª Carmen Femández-Carvajal Jesús Arias de Velasco, s/n E-33005 Oviedo
13 In5t. HVR
Dep. Ingeniería Biológica eAmbienta]
Univ. Tras-os-Montes eAlto Douro Migue Sequeira P·5000 Vil, Real
14 Inst. lNA
Inst. Nun'Alvres P. Jose Carvalhais, S. J. P4761l Caldas Saúde SIn"
15 1nst. JACA
Instituto Pirenaico de Ecología Luis Viliar Apdo. 64 E-22700 Jaca
16 1nsl. )VC
Jardín Botánico "Viera yClavijo" Águedo Manero Rodriguez Tafira Alta. Apldo. 19 E-250171.as Palmas
17 Inst. LEB
Dep. Biol. Veg. Fac. Biolo~a, Ulliv. de León Luis Herrero Cembranos Campus de Vegazana E-240711.eón
18 lnst. I.lS1
Instituto Superior de Agronomía DaJila do Espíritó Santo Tapada da Ajada P-I399 Lisboa
19 111St. I.OU
Centro de lnvesligacións Forestais Frandsco J. Silva-Pando E-360110 Lotrrl1án (Ponlevedral
20 1n5t. MA
RealJardín Botánico Mauricio Velayos Piaza de Morillo, 2 E-28014 Madrid
21 1nst. MACB
Dep. Bol. Fac. Biología, Univ. Complutense M." Andrea Carrasco Ciudad Universitaria E-28040 Madrid
11 CONGRESO INTERNACIONAL ETNOBOTÁNICA'97
(Mérida, Yucatán, México, 12-17 de octubre de 1997)
Información:
j. Esteban Hernández Bermejo
jardin Botánico de Córdoba
Avda. de Linneo, s/n
E-14004 CÓRDOBA (España)
NOTA: La redacción del Boletín puede facilitar mayor infor-
mación sobre secciones, temas, mesas redondas, etc.
de este Congreso.
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feriblemente de 1 km de lado), FECHA (de recolección), LOCALI-
DAD (lugar oparaje donde se ha recolectado la muestra), FECHA de
recolección y RECOLECTOR(ES). Quienes lo deseen pueden añadir
algunos otros, como podrían ser las regiones (entre pafs yprovincia),
islas ocomarcas (entre provincia ymunicipio), etc.
La numeración de las etiquetas se hará a cargo de cada equipo,
empleando para fascículo uno de los números reservados a tal efecto,
que aparecen en el listado de participantes.
junto con el paquete de pliegos puede enviarse, si se considera
pertinente, un breve texto con los comentarios que se deseen sobre las
plantas recolectadas, alo que en próximas ediciones se podrán añadir
comentarios complementarios o críticos sobre los números distribui-
dos en el año anteríor. El listado de la centuria y la correspondiente
addenda con tales comentarios serían publicados por el Boletfn anual o
en publicación específica aparte.
En cuanto a los plazos para recepción del material, rogamos a
los grupos de trabajo que den salida asus envíos antes del 15 de octu-
bre de 1996. De ese modo estaremos en condiciones de hacer las rees-
tructuraciones de los paquetes y su reenvío durante el mes de
noviembre, sin esperar al problemático mes de diciembre para los
envíos postales.
Gonzalo MATEO (VAB)
Valencia, a22 de abril de 1996
Pieatua [...], 30TXN6258, 1300-1400 m».
Holótipo: SALA 11441.
A. isehnoearpa Frohner in Anales Jard. Bol. Madrid 53(1): 14
(X-1995).
Ind. loe.: «Lérída: 6 km WYiella. In valle fluminis Río de jueu
non longe ab Era Bordeta [...], 980 m... ».
Holótipo: MA 555392, Frohner n. 7051.
Isólipo: JACA.
A. lainzii Frohner in Anales Jard. Bot. Madrid 53(1): 25 (X-
1995).
Ind. loc.: «Alto Campoo in ditione quidem eantabra
(Polaciones), ad 2000 m...» [Cantabría].
Holótipo: MA 553167.
Isótipo: herb. Laínz.
A. maeroehira Frohner in Anales Jard. Bot. Madrid 53(2): 174
(XlI-1995).
Ind. loe.: «Navarra: 12 km SE de Echarri-Aranaz, Puerto de
Lizarraga. Prope Mirador de Lizarraga, 900 m... ».
Holótipo: MA 560966, Frohner n. 7134.
A. mystrostigma Frohner in Anales Jard. Bot. Madrid 53(1): 21
(X-1995).
Ind. loe.: «Huesea: In the NW part of Yalley of Río Ara, the
NW part of Yalle de Broto. Alpine pastures along río
Espelunz. 2150 m...».
Holótipo: AAU, Frost-Olsen n. 8163.
A. oseensis Frohner in Anales Jard. Bot. Madrid 53(]): 22 (X-
1995).
Ind. loe.: «Sallent de Gállego. 1500 m [...], (30TYN1638) ...»
[Huesca].
Holótipo: JACA 214085.
A. ozana Frohner in Anales Jard. Bot. Madrid 53(1): 23 (X-
1995).
Ind.loe.: <<Huesca, 12 km N Hecho, Selva de Oza, 1400 m...».
Holólipo: MA 555391, Frohner n. 7122.
A. perspicua Frohner in Anales Jard. Bot. Madrid 53(1): 31 (X-
1995).
Ind. loe.: "Navarra: Huarte-Araquil, in monte Beriáin [... ],
900-930 m...».
Holótipo: MA 555383, Frohner n. 7141.
A. polita Frohner in Anales Jard. Bol. Madrid 53(]): 23 (X-
1995).
Ind. loe.: «Huesca, 12 km N Hecho, Selva de Oza, 1300-1400
m.. ,».
Holótipo: MA 555388, Frohner n. 7106.
Isótipo: JACA.
A. poIyehroma Frohner in Anales Jard. Bot. Madrid 53(1): 16
(X-1995).
Ind. loe.: "Asturias: immediately N of Puerto de la Cubilla
[...], (30TTN628644) [...], 1650 m».
Holótipo: AAU, Frost-Olsen n. 7247.
A. rogulosa Frohner in Anales Jard. Bot. Madrid 53(2): 171 (XIl-
1995).
Ind. loe.: "Cantabria: in latere orientali iugi Puerto de San
Glorio.. ,»,
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Holótipo: MA 560961, Frohner n. 6935.
A. santanderiensis Frohner in Anales Jard. Bot. Madrid 53(1):
27 (X-1995).
Ind.loc.: "Cantabria: Puerto de Alisas SSantander, 634 m... ».
Holótipo: W [no se indica número].
A. serratisaxatilis Frohner in Anales Jard. Bot. Madrid 53(1):
28 (X-1995)
Ind. loe.: «Salamanca: Candelaria, Sierra de Béjar, Hoya
Moro»
Holótipo: SALA 20092.
A. spathulata Frohner in Anales Jard. Bot. Mndrid 53(1): 30 (X-
1995).
Ind. loe.: «Navarra: 12 km SE Echarri-Aranaz, Puerto de
Lizarraga, prope Mirador de Lizarraga, 900 m... ».
Holótipo: MA 555384, Frohner n. 7132.
A. speelabilior Frohner in Anales Jard. Bot. Madrid 53(2): 175
(XII-1995).
Ind.loc.: "Yizcaya: Sierra del Garbea, Ubidea. 900 m... ".
Holótipo: MA 560964, Frohner n. 7136.
A. vizcayensis Frohner in Anales Jard. Bot. Madrid 53(2): 172
(XII-1995).
Ind. loe.: "Yizcaya: Sierra del Garbea, Ubidea. 900 m...».
Holótipo: MA 560967, Frohner n. 7135.
Asplenium x sleepiae Badré & Boudrie nothosubsp. krameri
Herrero, Prada, Pajarón & Pangua in Anales Jard. Bot. Madrid
53(2): 246 (XII-1995).
A. obovatum Yiv. subsp. obovatum varo obavatum x A. forez/ense
Le Grand ex Héribaud.
Ind. loe.: "Hs, Girona: Cadaqués, Cap de Creus, Cala Bona, C.
50 msm, 31TEG2585...>'.
Holótipo: MACB 52475; fotografía en p. 247 del referido volu-
men.
Carduus x leridanus Devesa & Talavera nolbosubsp. merca-
dalii Mateo, Fabregat & López Udias in Anales de Biología 20
(Biol. Veg., 9): 103.
C. carlinifolius Lam. subsp. pau! (Devesa & Ta1avera) G. Mateo
& al. x C. nutans 1. subsp. nutans.
Ind. loe.: "Teruel, Fortanete pr. Peñacerrada, 30TYK08, 1700
Halótipo: YAB 933136.
Cheirolophus lagunae Olivares, Peris, Stübing & Martín in
Anales Jard. Bot. Madrid 53(2): 262 (XII-1995).
Ind. loe.: "Hs, Alicante: jávea, cabo de San Martín...».
Holótipa: VF 19870.
Isótipo: MA 561186.
le.: pp. 263 (fig. 1) Y264 (fíg. 3).
Eehinospartum algibieum Talavera & Aparicio in Acta Bot.
Malacita,", 20: 297 (XIl-1995).
Ind. loe.: "Málaga. Entre Ronda y Grazalema: Los
Alcornocales, 760-810 m... ».
Holólipo: SEY 136262.
n =27.
Helianthemum inaguae Marrero, González Martín &
González Arilles in Bot. Macaronésica 22: 4 (XIl-1995).
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Legit: e Fabregat & S. López Udias
Hs, CASTELLÓN: Oropesa d~'l Mar, El Baleó, 80 m, claros de
matorral sobre sustrato pedregoso
U.T.M.: 31TBE5540 Fecha: 12-IV-1996
Centuria 1 (1996)
13. PAMP (Rita Y. Cavero, Dpto. Botánica, Univ.
Navarra, Pamplona) (0073-0078).
14. SANT (Javier Amigo, Dpto. Biologia VegeIal,
Fac. Farmacia, Univ. Santiago de
Compostela) (0079-0084).
15. SESTAO (Santiago Patino, Sestao) (0085-0090).
16. TFC (juan R. Acebes, Dpto. Biología Vegetal,
Univ. La Laguna, Tenerife) (0091-0096).
17. VAB (Gonzalo Mateo, Dpto. Biologia Vegetal,
Fac. Ce. Biológicas, Univ. Valencia) (0097-
0102).
18. V1T (Pedro Uribe-Echebarría, Inst. Alavés de la
Naturaleza, Vitona) (0103-0108).
Ante la participación indicada se ha decidido
proponer el envío de seis números por participante,
con 18 duplicados por cada uno, lo que supondría
18 x 6 = 108 números para esta primera centuria.
Para cuadrar la centena, el equipo organizador y
otros tres (se propone que sean los tres herbarios
madrileños) recogerán sólo tres números.
Las muestras se pueden remitir en el tipo de
papel que se desee, evitando que sea demasiado
grueso y demasiado grande o pequeño. El ideal
podría ser de unos 25 x40 cm.
Para el etiquetado acompañamos una etique-
ta de muestra. Una vez completadas las recoleceio-
nes de cada equipo, bastará con rellenar los datos de
seis etiquetas según el modelo (preferiblemente a
máquina), sacar 18 fotocopias, recortar las unidades
y repartir por los pliegos. Los datos minimos que
deben incluirse se especifican a continuación y se
corresponden con los expresados en la etiqueta de
muestra: PAís (mediante las abreviaturas de Floro
Europaea: Hs, Lu), PROVINCIA, MUNICIPIO (tér-
mino municipal o población más próxima a la locali-
dad de recolección), LOCALIDAD (lugar o paraje
donde se ha recolectado la muestra), ALTITUD,
DATOS ECOLÓGICOS, CUADRÍCULA UTM (pre-
l':rot!illm ...(tnguj.'ir-chri.~ti Sellllell
Núm.: 0000
En respuesta a la primera circular, enviada el
27 de noviembre de 1995, se han preinscrito para el
intercambio de este año los herbarios siguientes, con
especificación de la localidad y conservador, segui-
da de los números de esta primera centuria que se
les reservan:
EX5ICCATA DE LA AHIM. SEGUNDA CIRCULAR
EXSICCATA DE FLORA tBEROMACARONESICA SELECTA
Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos
1. ABH (M. Benito Crespo, Dpto. Ce. Ambientales y
Recursos Naturales, Univ. Alicante) (0001-
0006).
2. ALEjANDRE (Juan A. Alejandre, Vitoria) (0007-
0012).
7.]ACA (Luis ViIlar, Instituto Pirenaico de Ecología,
jaca) (0037-0042).
8. ]VC (Águedo Marrero, jardín Botánico Viera y
Clavija, Las Palmas) (0043-0048).
9. LlSI (M. Dalila Espinto Santo, Dpto. Botanica e
Eng. Biológica. Univ. Técnica Lisboa) (0049-
0054).
6. FCO (M. e. Femández-Carvajal, Dpto. Biologia de
Organismos y Sistemas, Univ. Oviedo) (0031-
0036).
3. ARAN (lñaki Aizpuru, Soco de Ciencias Aranzadi,
San Sebastián) (0013-0018).
4. ARÁN (Vicente j. Arán, Madrid) (0019-0024).
5. BlO (Mercedes Herrera, Opto. Biologfa Vegetal y
Ecología, Univ. País Vasco, Bilbao) (0025-
0030).
10. MA (Mauricio Velayos, Real jardín Botánico,
Madrid) (0055-0060).
11. MACB (M' Andrea Carrasco, Dpto. Biología
Vegetal 1, Fae. Biología, Madrid) (0061-0066).
12. MAF (]osé Pizarra, Dpto. Biología Vegetalll,
Univ. Complutense, Madrid) (0067-0072).
Holótipo: MA 503120 (232 M-H); fotografía en p. 367 del
mismo volumen.
Isótipo: herb. Weber.
Sesamoides purpurascens (L.) G. López subsp. pinetorum
Mateo & M. B. Crespo, Fl. Abrev. de la Comunidad Valenciana:
430.
Ind. loe.: «Hs, Cuenca: sierra de Talayuelas, in pinetis pinastri
solo sabuloso schistoso, ad 1100 m alt., 30TSXK40».
Holótipo: VAB 79/0268.
Sideritis hirsuta L. subsp. gypsicola Cirujano, Roselló,
Stúbing & Peris in Anales Jard. Bot. Madrid 53(2): 260 (XII-
1995).
Ind.loc.: «Hs, Madrid: Vaciamadrid, in collibus gypsaceis.. ,}),
Holótipo: MA 100342.
le.: pp. 259 Y260.
Silene tamaranae Bramwell in Bot. Mácaronésica 22: 122 (XII-
1995).
Ind. loe.: «Gran Canaria, Bco. del Palo, Guayedra, 500 m».
Holótipo: LPA 016920.
Thesium catalaunicum Pedrol & M. Laínz in Anales Jard. Bot.
Madrid 53(l): 147 (X-1995).
Ind. loe.: «Puig d'Espies (Serra de Sant loan, AH Urgell,
Lérida)>>.
Holótipa: MA 558856 (5080 )P).
Isótipos: BC, HBlL, lACA, NEU, herb. Laínz, herb. Pedrol.
Thymus x viciosoi Pau ex R. Morales in Anales Jard. Bot.
Madrid 53(2): 210 (XIl-1995).
Th. pulegioides L. x Th. zygis Loefl. ex L. subsp. zygis.
Ind. loc.: «Cercedilla, in pinetis circa Puerto de Navacerrada»
[Madrid].
Holótipo: MA 106692, ejemplar superior izquierdo.
En resumen, de los 45 taxa relacionados, 38 son espe-
cies, 2 subespecies, 2 notoespecies y 3 notosubespecies. Sólo
se ha descrito un nuevo pteridófito; el resto son angiosper-
mas y destaca entre ellas el género apomíctico Alchemilla, con
27 nuevas especies, un 60 %del total.
Un 9 % de los taxa (4) son nnevos para las islas
Canarias, Por provincias, el reparto es el siguiente: Huesca, 8
taxa; Navarra, 6; Cantabria ,4; Lérida y Gran Canaria, 3;
Badajoz, Burgos, Cuenca, Madrid y Vizcaya, 2, y Alicante,
Almería, Asturias, Gerona, Granada, Huelva, Málaga,
Salamanca, Tenerife (La Gomera), Teruel y Zamora, 1 taxón.
Las provincias pirenaicas son las que mayor número de taxa
nuevos aportan (18, lo que representa nn 40 %). No hemos
encontrado ningnna novedad para la flora portuguesa ni
para Andorra.
A pesar de haber barrido un gran número de publica-
ciones, sólo hemos localizado nuevos taxa en seis de ellas.
Encabezan la relación los Anales del Jardín Botánico de Madrid
con 37 descripciones (82 %), de las cuales 27 son Alchemilla;
siguen a gran distancia Botánica Macaronésica con 4 (9 %),
Nordic Journal of Botany con 2 (como única revista extranjera)
y Acta Botanica Malacitana o Anales de Biología (Biología
Ind. loe.: «Habitat in Canaria Magna (Gran Canaria dicta) in
loco dicto 'montaña del Horno, Inagua', 1300 m».
Holótipo: LPA 18029.
Isótipos: LPA, ORT, TFC, K, MA.
le.: p. 5 del mismo volnmen.
Helichrysum alu cense Garda-Casanova, Scholz &
Hernández in Bot. Macaronésica 21: 52 (VI-1995).
Ind. loe.: «La Gomera (Tenerife): junonia Minorin loco dicto
'Riscos de Aluce'! 350 m s. m.»,
Holótipo: TFC 36681.
Parátipos: LPA 018024, ORT 32000, TFC 36682 (dupla in G, K,
MA), TFMC 03572.
Ic.: p. 53 del citado volnmen.
Limonium aJicunense Fco. Gómiz in Anales Jard. Bot. Madrid
53(2): 255 (XII-1995).
Ind. loc.: «Hs, Granada: inmediaciones del balneario de
Alicún de las Torres [...l,30SVG95, 720 m... ».
Holótipo: MA 560346; fotografía, p. 256.
Isótipos: herb. Gómiz 4339, 4340 Y4341.
le.: p. 257 del mismo volumen.
Lotus arinagensis Bramwell in Bot. Macaronésica 22: 114 (XII-
1995).
Ind. loc.: «Gran Canaria, Puerto de Arlnaga, junto al muelle».
Holótipo: LPA 10125.
Ic.: p. 116 del citado volnmen.
Orobanche almeriensis A. Pujadas in Anales Jard. Bot. Madrid
53(1): 48 (X-1995).
Ind. loe.: «Almería: Albox, Sierra de las Estancias, entre El
Santuario y El Saliente Alto, 30SWG7453, 950 m».
Holótipo: COA 16482.
le.: p. 51 del reíerido volumen.
Quercus x pacensis Vázquez in Anales Jard. Bot. Madrid 53(2):
249 (Xll-1995).
Q. faginea Lam. subsp. broteroi (Coutinho) A. Camus x Q.
suber L.
Ind.loc.: «Hs, Badajoz: Salvatierra de los Barros, 29SQC06... ».
Holótipo: HSIA 9092, ejemplar derecho.
Isótipos: MA 526300, HSIA 9192.
Q. x senneniana A. Camus nothosubsp. tentudaicus
Vázquez in Anales Jard. Bot. Madrid 53(2): 250 (XII-1995).
Q. faginea Lam. subsp. broteroi (Coutinho) A. Camus x Q.
rotundifolia Lam.
Ind. loe.: «Hs, Badajoz: Monesterio, Sierra de Tentudia,
29SQC31...».
Halótipo: HSIA 9392, ejemplar derecho.
Rhynchospora modesti-Iucennoi Castroviejo in Nord. J. Bot.
15(6): 569.
Ind. loe.: «Spain, Huelva: Almonte, Doñana, Palacio del
Acebrón [... J, 29SQA29... ».
Holótipo: MA 243733.
Isótipos: MA, G, K.
Rubus pauanus Monasterio-Huelin in Nord. J. Bot. 15(4): 368.
Ind. loe.: «Spain, Cuenca, de Valdemeca a Laguna del
Marquesado, 30TXK0947, 1500 m...».
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Vegetal! con un solo taxa. Finalmente, la única obra autónoma
en la que se ha descrito un taxa ha sido Flora Abreviada de la
Comunidad Valenciana (MATEO & CRESPO, 1995).
De cara a próximos artículos, agradeceríamos a los lec-
tores que enviaran a la redacción del Boletín noticia de los
nuevos taxa que se vayan describiendo (separatas o referen-
cias bibliográficas), con el fin de recopilarlas anualmente.
No obstante, el número de herbarios en que se han
depositado los tipos es mayor. Así, en MA se encuentran 21
(46 %); 6 en AAU (13 %);3 en LPAy SALA (ahora SALAU); 2
en HS1A o VAB, Y 1 en BORD, COA, JACA, MACB, SEV,
TFC, VF YW. Véase «Apéndice».
ApÉNDICE
Relación de herbarios que se citan en el texto. El aste-
risco (') señala los que todavía no se incluyeron en ellndex
Herbariorum, S.'ed. (HOLMGREN & al., 1990). Los herbarios per-
sonales se anotan en minúscula. Cuando no se indica el país,
se trata de herbarios españoles.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA: jardín
Botánico Canario Viera y Clavijo. Tafira Alta,
Gran Canaria (Las Palmas).
MADRID: Real jardín Botánico, CSIC.
MADRID: Departamento de Biología Vegetal 1,
Facultad de Ce. Biológicas, Universidad
Complutense.
NEUCHÁTEL: Laboratoire de Phanérogamie,
Institut de Botanique, Université de Neuchiítel.
Neuchiítel, Suiza.
LA LAGUNA: Departamento de Ecología y
Botánica Aplicada, Instituto de Investigación y
Tecnologfa Agrarias. La Laguna CIenerife).
Joan Pedrol: Departament d'Hortofruticultura,
Botanica i Jardineria, Escala Superior
d'Agricultura, Universitat de Lleida.
SALAMANCA: Departamento de Biología
Vegetal (Botánica), Facultad de Biología,
Universidad de Salamanca.
SEVILLA: Departamento de Botánica, Facultad de
Biología, Universidad de Sevilla.
LA LAGUNA: Departamento de Botánica,
Universidad de La Laguna. La Laguna (Tenerife).
SANTA CRUZ DE TENERIFE: Departamento de
Botánica, Museo de Ciencias Naturales. Santa
Cruz (Tenerife).
VALENCIA: Departament de Biologia Vegetal
(Botimica), Facultat de ce. Biologiques,
Universitat de Valencia.
VALENCIA: Departament de Biologia Vegetal
(Botimica), Facultat de Farmacia, Universitat de
Valencia.
WIEN: Department of Botany, Naturhistorisches
Museum Wien. Viena, Austria.

















HOLMGREN, P. 1<., N. H. HOLMGREN & L. C. BARNETT (eds.J
(1990). Index Herbariorum. Ed. S. New York Botanical
Garden. New York, USA.
MATEO, G. & M. B. CRESPO (1995). Flora Abreviada de la Comu-
nidad Valenciana. Ed. Gamma. San Vicente (Alicante).
AARHUS: Herbarium jutlandicum, Botanical
Institute, University of Aarhus. Dinamarca.
BARCELONA: Institut Botamc de Barcelona.
BORDEAUX: Herbier, jardins et Collections
Botaniques, Direction de la Ville de Bordeaux.
Burdeos, Francia.
CÓRDOBA: Jardín Botánico de Córdoba.
GENIWE: Conservatoire et jardin Botaniques de
la Ville de Geneve. Ginebra, Suiza.
Francisco Gómiz: León.
LLEIDA: Secció de Botanica del Institut d'Estudis
llerdencs.
GUADAjIRA: Departamento de Producción
Forestal, Pastos y Forrajes, Servicio de
Investigación y Desarrollo Tecnológico, Finca «La
Orden». Guadajira (Badajoz).
JACA: Instituto Pirenaico de Ecología, CSIC. Jaca
(Huesca).
KEW: Royal Botanic Gardens. Kew, Richmond,
Inglaterra.












NOTICIA DE LA SEGUNDA ASAMBLEA DE LA AHIM
restante, de plantas silvestres localizadas en sierras de Málaga y
Granada. En e! herbario trabajan las botánicas Blanca Lasso de la
Vega Westendorp (responsable de la Sección) y Trinidad Sánchez
Varela, con la colaboración de Belén Verdú Valiente.
Resumen del ¡uforme ecouómica 1994-1995
Entradas (cuotas) 372.415 pts.
Salidas (edición Boletín y Estatutos) 95.771 pts.
Balance +276.644 pts.
Se dio por terminada la Asamblea y, como despedida, comimos
todos juntos en un restaurante cercano. La comida, organizada por Valentín
Fernández, de MA, fue suculenta y regada con vino manchego. Como colo-
fón la Junta Directiva acordó, por unanimidad, encargar la siguiente comida
al mismo organizador.
El pasado 24 de noviembre tuvo lugar en el Real Jardín
Botánico de Madrid la segunda Asamblea General de la Asociación.
En el acto nos dio la bienvenida el DI. Nieto Feliner, vicedirector de
colecciones de dicho centro, y a continuación se procedió a la aproba-
ción del acta de la anterior asamblea, a la aceptación de los nuevos
socios, así como a la aprobación del logotipo de la Asociación y de!
informe económico presentado por la Junta Directiva, Un resumen de
este informe se reproduce al final de esta reseña.
Continuó la Asamblea dando cuenta de la 11 Campaña de
Recolección conjunta por Malina de Aragón (Guadalajara) y alrede-
dores en junio de 1995. Se aprobó, a continuación, la realización de la
mCampaña por el Pirineo; será organizada por los compañeros de
JACA, capitaneados como siempre por Luis Villar.
En el siguiente punto del orden de! día, Gonzalo Mateo, dele-
gado por la Junta Directiva, propuso la realización de una exsiccata a
cargo de la AHlM. Se abrió un amplio debate y finalmente se acordó
realizar una encuesta institucional con el fin de establecer el número
de socios interesados. Gonzalo Mateo será la persona encargada de
esta primera exsiccata de la AHIM (véase anuncio en este mismo
Boletín).
A continuación, Luis Villar, después de recibir las felicitacio-
nes de la Asamblea por la edición del número Odel Boletín, expone
las líneas editoriales del mismo para el futuro. Se aprueba su conteni-
do y se acuerda continuarlo bajo el mismo titulo de Boletín de la
Asociación de Herbarios Ibel'O-Macal'Onésicos.
Finalmente, en el último punto del orden del día, Paco Panda
presenta un minucioso informe sobre el programa de informatización
de herbarios utilizado desde hace seis años en las colecciones de MA.
Ofrece, y así se acepta, confeccionar una versión que sea utilizable
por todos los miembros de la Asamblea (un disquete con el programa
y una completísima documentación fue amablemente repartida por
Paco Panda a principios de 1996). Dado lo avanzado de la hora se
pospuso para las primeras horas de la tarde una demostración del
funcionamiento del programa, para quienes lo desearan,l
*"
EL HERBARIO DEL JARDÍN BOTÁNICO-HISTÓRICO
LA CONCEPCIÓN (MÁLAGA)
El Jardín Botánico fue creado hacia 1850 por el marqués de
Casa Loring, importante hombre de negocios de origen estadouni-
dense. Es un gran muestrario de flora tropical y subtropical, con
especies vegetales procedentes de América, Asia, África y Australia.
En 1943 fue declarado oficialmente jardín histórico-artístico. En la
primavera de 1990 pasó a ser propiedad del Ayuntamiento de
Málaga y fue inaugurado el 20 de junio de 1994. Es en la Sección de
Botánica donde desde 1993 se trabaja en crear un herbario dirigido
fundamentalmente a coleccionar plantas ornamentales. Actualmente
cuenta con unos 1.500 pliegos, compuestos en su 90% de recoleccio-
nes en parques y jardines de Málaga y la Costa del Sol y en e! 10%
'"
CONSTITUCIÓN DEL HERBARIO DE LA
UNIVERSIDAD DE GRANADA
Zannichellia contorta (Desf.) Chamisso & Schlecht.
Parada 9.' Talavera, Garda Murillo & Smit [el. Lagascalia,
14(2): 252, 19S6] muestran un área de esta especie en
Europa reducida al cuadrante SE de la Península
Ibérica, con su límite septentrional en el norte de la
província de Cuenca, por lo que ésta de Guadalajara
podría ser en la actualidad la localidad más norteña
conocida.
Como consecuencia de la nueva politica de! equipo rector de la
Universídad de Granada, que ha considerado objetivo prioritario la
catalogación e informatización de los fondos documentales de esta
institución, se ha procedido a la unificación de los herbarios exis-
tentes en las dos secciones que componen el Departamento de
Biología Vegetal de la Universidad de Granada: el GDA oherbario de
la Facultad de Farmacia y el GDAC o herbario de la Facultad de
Ciencias.
En un primer momentol la unificación se ha visto plasmada¡
exclusivamente, en la configuración de una única base de datos ela~
borada a partir de los materiales conservados en ambos herbarios,
proceso éste en el que trabajamos en la actualidad. El Programa
Informático que se está utilizando es el «Programa Herbario» I gene-
rosamente cedido por los conservadores del herbario del Real Jardín
Botánico de Madrid, Mauricio Velayos yFrancisco Panda.
Tras este período de informatización, esperamos contar con tm
espacio común definitivo, momento en el que solicitaremos ser regis-
trados en el «Index Herbariorum» con nuevas siglas.
La dirección del herbario ha recaído en la Dra. Concepción
Morales Torres, cuyas señas de contacto son: Departamento de
Biología Vegetal, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada. La
conservadora es la Dra. Carmen Quesada Ochoa: Departamento de
Biología Vegetal, Facultad de Farmacia, Universidad de Granada.
